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Resumen 
Se ha escrito muchísimo sobre el Derecho Laboral, y también sobre el trabajo humano, pero éste no es 
el tema específico de la presente investigación. De lo que aquí se trata es del ?concepto del derecho al 
trabajo?, y la valoración que el mismo merece dentro de la sociedad en la cual se desenvuelve. ¿Es un 
derecho humano? Porque si así lo consideramos y el punto no admite hoy discusiones, se trata de una 
cuestión que puede fácilmente darse por presupuesta y pasársela per alto. Pero? ¿Fue así siempre? El 
objeto concreto de esta investigación es indagar acerca de lo que la Humanidad pensó sobre qué 
significaba y qué implicancias tenía el trabajar por cuenta de otro. Si era algo honorable o deshonroso. Y 
sobre esto, entiendo, no existe mucho escrito. Desarrollaremos el trabajo partiendo del concepto que 
socialmente merecía en Roma el trabajo bajo relación de dependencia. Y lo vincularemos y 
compararemos con nuestra realidad actual. 
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